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ABSTRACT
ABSTRAK
Lulusan kedokteran yang dianggap pasti mendapatkan pekerjaan ternyata juga ada yang menjadi pengangguran, saat ini terdapat
35% dokter di Indonesia yang menganggur, untuk itu dibutuhkan regulasi diri (pengaturan diri) dan perencanaan karir yang baik
untuk meminimalisir pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara regulasi diri dengan perencanaan
karir pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan
menggunakan metode probability sampling dengan teknik random sampling. Sampel penelitian berjumlah 243 mahasiswa
pendidikan profesi dokter. Alat ukur yang digunakan adalah The Short Self- Regulation  Questionnaire  (SSRQ)  dan  Skala
Perencanaan  Karir  yang  disusun sendiri oleh peneliti. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan
koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,672 dengan nilai p = 0,000 (p <
0,05).  Hal  ini  diartikan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  regulasi  diri
dengan   perencanaan   karir   pada   mahasiswa   Fakultas   Kedokteran   Unsyiah. Semakin tinggi regulasi diri yang dimiliki, maka
semakin baik pula perencanaan karir yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah.
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